










































































２ 『協同組合の基本的価値』（共著）（監修 : 白井厚）家の光協会、1990年。
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105 「現代における『経済的公正』の意義と限界」（単著）経営行動研究学会会報、News Letter 第
72号、2011年９月。
106 「新時代の生協法への生活クラブの提案―その中心論点と補足意見―」（単著）市民セクター政
策機構『社会運動』第383号、2012年２月。
107 「21世紀協同組合の社会経済的地位―経済的自由・経済的公正・経済的参加の担い手―」（単
著）日本協同組合学会『協同組合研究』第31巻第２号、2012年６月。
108 「日本の協同組合法制の変遷と問題点を考える―世界と日本の動向から―」（単著）神奈川大学
寄付講座「現代社会と協同組合」2012年７月11日実施、レジュメ資料。
109 「第２報告に対するコメント」（単著）日本協同組合学会『協同組合研究』第32巻第１号、2012
年12月。
